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En	 el	 Perú	 los	 organismos	 gubernamentales	 se	 establecen	 en	 el	 marco	
normativo	 de	 descentralizacion,	 de	 gobiernos	 regionales,	 de	
administracion	 o	 de	 servicio	 civil.	 Un	 Gobierno	 Regional	 establece	 su	
estructura	 y	 regula	 sus	 funciones	 en	 base	 a	 este	 marco.	 El	 enfoque	 de	
pensamiento	y	trabajo	se	establecen	también	en	los	principios	de	eficacia,	
eficiencia,	 transparencia,	calidad	y	otros	respectivos	a	 las	 insituciones.	El	
area	de	administración	del	Gobierno	Regional	de	Madre	de	Dios,	inserto	en	
este	 sistema,	 desarrolla	 actividades	 y	 procedimientos	 nucleares	 en	 su	
seno,	 por	 lo	 que	 el	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 de	 investigacion	 es	
determinar	 la	 correlación	 entre	 las	 habilidades	 gerenciales	 y	 la	
comunicación	organizacional	de	 los	 trabajadores	de	esta	area.	Existiendo	
mas	 de	medio	millar	 de	 procesos	 que	 se	 definen	 en	 esta	 área,	 y	 que	 las	
acciones	 	 que	 cada	 trabajador	 realiza	 apuntan	 a	 la	 consolidación	 y	
mantenimiento	 de	 estos,	 se	 ha	 recogido	 información	 a	 través	 de	 la	
aplicación	 de	 cuestionarios	 a	 una	 muestra	 de	 25	 trabajadores,	 del	 área	





regular	 entre	 ambas	 variables,	 	 indicando	 de	 que	 las	 directrices	
establecidas	 si	 buscan	 la	 eficacia	 y	 eficiencia,	 pero	 que	 esta	 resulta	
moderada.	 Recomendándose,	 considerar	 en	 las	 relaciones	 humanas,	 las	













of	 civil	 service.	 A	 Regional	 Government	 establishes	 its	 structure	 and	
regulates	 its	 functions	oround	of	 this	 framework.	The	 thinking	and	work	
approach	 is	 also	 established	 in	 the	 principles	 of	 effectiveness,	 efficiency,	
transparency,	 quality	 and	 other	 respects	 to	 the	 institutions.	 The	 area	 of	
administration	of	the	Regional	Government	of	Madre	de	Dios,	 inserted	in	
this	 system,	 develops	 nuclear	 activities	 and	 procedures	within	 it,	 so	 the	
objective	 of	 this	 research	work	 is	 to	 determine	 the	 correlation	 between	
managerial	skills	and	organizational	communication	of	the	Workers	in	this	
area.	With	 over	 half	 a	 thousand	 processes	 defined	 in	 this	 area,	 and	 the	
actions	 that	 each	 worker	 performs	 get	 to	 the	 consolidation	 and	
maintenance	 of	 these,	 information	 has	 been	 collected	 through	 the	
application	 of	 questionnaires	 to	 a	 sample	 of	 25	 workers,	 from	 the	
Administrative	area,	for	both	variables.	The	data	have	been	processed	and	
analyzed	 using	 the	 Excel	 and	 SPSS	 programs,	 whose	 results	 lead	 us	 to	
establish	 that	 the	 relationships	 are	 significant	 between	 the	 variables	
managerial	 skills	 and	 organizational	 communication.	 That	 indicates	 the	
area	 of	 administration	 owns	 a	 significant	 relationship	 and	 that	 this	 is	
regulate	between	both	variables,	indicating	that	the	guidelines	established	
if	 they	 seek	 effectiveness	 and	 efficiency,	 but	 that	 this	 is	 moderate.	 It	 is	
recommended,	to	consider	in	the	human	relations,	the	managerial	abilities	
that	the	same	workers	manage,	that	would	obtain	better	results.	
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